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摘  要 
随着信息技术和互联网技术日新月异的发展，电子商务已经遍布生活的各个方面，
成为广大用户日常生活的一部分，随之而来的是网上购物系统也迅速发展和应用到生活
中来。网上购物是一项新兴的行业,是广大网民比较喜欢的购物模式，已成为 21 世纪主
要的商务消费模式。其消费模式是设计相应的购物及物流处理子系统、实时的在线客服
服务子系统等，来处理客户需求，实现各个子系统管理的集成化、信息化和规范化，通
过计算机系统的管理，提高工作效率和获得经济效益。 
当前网上购物系统主要是基于 B2C 的方式经营的，通过网上购物开店的方式向用户
出售物品。网上购物系统使用户不用为了一个自己想要的物品而奔波于城市的各个角
落，或者因时间问题而去了商场，网上购物系统，只需要你有一台可能连接 Internet
的电脑，就可以在网上买到你想要的物品。本系统以 Tomcat 为容器，以 MyEclipse 为
开发平台，基于 J2EE 的四层体系架构和 Struts 技术实现在线购物系统的功能。 
本系统包括前台部分和后台部分。前台设计部分是与用户交互的界面，将消费信息
发布和获取，其主要实现功能包括会员个人信息管理、商品信息查询、会员购物处理模
块、订单信息处理模块，使用户通过应用网页了解商品信息、选择并购物、商品订单处
理等功能；后台设计的主要功能是管理商品的信息、管理会员、处理订单等功能。使管
理员从繁琐的手工操作中解脱出来，提高工作效率。 
最后,本文提介绍了系统的测试过程,尤其是在功能测试方面采用黑盒测试和边界
测试方法,通过模拟各种异常数据的输入,查找系统可能存在的问题,确保该系统实现功
能的准确性、规范性、稳定性能够达到预期效果。最后在总结该系统实现的基础上,对
下一步需完成的工作作出展望。 
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Abstract 
With the rapid development of the Internet and information technology, the E-commerce 
has already been accepted by the majority of customers, the online shopping system also 
developed energetically. Online shopping is a newly emerging industry, which is a shopping 
mode more like to adopt by the majority of Internet users, has become a major business mode 
of consumption in the 21st century. It deals with all kinds of information needed effectively 
through adding unique logistics and online customer service subsystem, as well as promoting 
each subsystem management is informatization, normalization and integration, to realize 
intelligent management of computer, improve the work efficiency and economic benefits. 
The current online shopping system is mainly based on B2C mode, selling goods to 
customers by online shopping stores set up. You only need to have a computer connected to 
the Internet, it allows you to sake and to buy whatever items you want instead of you running 
around in every corner of the city or going to mall or market because of a matter of time. This 
system takes Tomcat as container and MyEclipse as a development platform, implementing 
the function of online shopping system based on J2EE’s four-layer architecture and Struts 
technology. 
This system is divided into two parts: frontstage management and backstage management 
subsystem. The front stage management subsystem is a friendly operation interface. Its 
application Webpage features include user management, browsing product, member's 
shopping and order management, yet providing to browse merchandise for customer, 
shopping cart, user maintenance and other functions. The backstage management functions of 
web page are as following: commodity management, user management, order management 
and other auxiliary functions. These enable administrators release from tedious manual 
operations and improve the work efficiency. 
Finally, this paper introduced the testing process of the system, especially in the aspect of 
function test here adopts black box testing and boundary testing methods. Checking and 
seeking the problem that the system may exist through simulating of various abnormal data 
input to ensure the accuracy, the normalization, the stability of the system’s function, to 
achieve the desired effect. In addition, this paper makes a prospect for the future work. 
Keywords: Online Shopping System; J2EE; Struts Technology 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景和意义 
1.1.1 课题背景 
近年来，我国的电子商务呈现出一片繁荣的景象，其客户数、商家、消费金额都达
到了前所未有的高度，给人们生活带来了方便，电子商务不断深入和应用到各个领域，
成为人们消费和谋生的一个新行业，同时也带动了如商品生产、仓储物流、服务设计等
领域的发展，催生了新行业和服务理念和创新能力。电子商务不断发展壮大，已成为国
内重要的经济实体和经济发展的重要增长点。 
电子商务是结合传统商业和互联网产业的优势而衍生出的新产业，采用
Browser/Server（简称 b/s）模式,支持购买者线上消费(0nlineShopping)、包括线上
两端的买卖、在线电子支付、各种商务活动、金融活动和提供相关综合服务的的一种新
型的商业运营模式。 
电子商务是在传统商业的基础上，随着互联网技术爆炸式发展而产生的,是在增加
计算机网络技术的灵活性上发展形成的[1]。一方面,全球的市场化带来的竞争越来越强，
商家为了生存，必须要利用现代化的互联网技术提质提效；另一方面,计算机网络及通
讯技术的发展也使得这些应用成为可能，而互联网技术的不断快速发展，又推动和促进
了电子商务的发展与完善。 
电子商务飞跃式的进步，向上下游的企业供应链产生正向作用，使得物流公司、第
三方支付及互联网服务外包等经济体得以快速发展，提供新型就业岗位。随着近年来云
计算和大数据成为新的技术增长热点，为电商的发展提供了海量存贮和准确数据分析依
据，各大电商集团纷纷进入这一领域，如亚马逊的云服务，京东投入巨资组建云计算数
据中心，阿里输出的云计算、云储备等。 
电子商务在国际上发展同样迅猛，以美国充分利用其互联第一大国以及全球第一经
济体的优势，拥有占全世界一半以上的大型互联网企业，如 Amazon、Ebay 等著名购物
网站。由于过去 WEB 网络应用的界面源代码比较复杂，内含操作界面、数据传输以及
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商业逻辑等，使得 WEB 运行负荷太重，后期的系统更新与维护工作也不能顺利展开。
开发人员面对如此困难想要合作举步维艰。有没有能把操作界面、数据传输以及商业逻
辑分解开来，又能强化系统拓展功能，方便开发人员后期维护，同时，页面源代码更为
简洁，索引模块更为突出的一款 WEB 研发软件呢？ MVC 架构技术及 Struts 技术使得
研发工作更为紧密、细化，相关工作者的潜能也能被激发出来，并最终与企业不断进步
的经营策略与商业逻辑相吻合。其商品包括从计算机软硬件、图书、家电和衣服等等。
个人网上购物飞速地发展着,还将以更迅猛的姿态发展下去。 
1.1.2 课题意义 
二十一世纪是信息技术高速迅猛发展的时代,随着计算机和通讯技术的发展，互联
网的普及使得全球上网人数不断增长,网络产业不断壮大并丰富革新,成为重要的第三
产业。在此背景下，催生了电子商务产业的产生，同时促进了相关信息服务业的产生和
发展,又进而促进电商的前进。在世界信息化已成熟的情况下,全球范围的电子商务不断
提高和完善，电子商务成为重要的商业争夺战场。 
网络零售业已经获得了相当巨大的发展,并渗透到了社会生活的各个层面,发展潜
力巨大。众多的互联网企业、投资公司、物流公司都积极推进电商运营，实行网上销售。
我国的企业发展电了商务已处于提升阶段并将进一步发展。因此,网络销售电子商务的
发展是相当重要的。 
目前国内的一些大型电子商务平台，例如 “淘宝”、“京东”、“天猫”等，其
各项功能非常强大也非常成熟，但对于农村电商，甚至是一些中、小企业电商而言并不
是很适合，没有充分根据农村电商和中小企业电商的具体情况而设计，显得大而全，但
效果并不佳，运营成本较高。针对这些情况，我们想建立一个对中小企业和农村电商运
营的一个平台，既能满足要求，又降低运营成本，同时还适合农村人员创业。另一方面
开源的小型电子商务平台，还可以使中小企业很快速组建自己的电子商务平台，和已有
的企业系统进行整合，更适用于全新的中小电子商务企业。 
本课题“网上购物系统的设计与实现”具有实际意义以及商业价值。本系统是一个
典型的 B2C 电子商务系统。对于消费者来说，可以通过商家提供的在线购物平台进行
购物消费；而对于商家来说，通过在线购物系统为消费者提供购物平台进而推广和销售
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商家产品，达到盈利的目的。 
1.2 国内外发展现状 
根据 CCID 的数据显示我国 B2B、B2C 市场 2005 年以来，电子商务市场消费稳步增
长，而到了 2007 年，其规模则超过了 17000 亿元。B2C 模式的企业 2007 比 2006 年同
期超过 30%。一般企业普遍采用的电子商务模式是 B2C 模式，在网购条件改善及推行电
子商务化的条件下，B2C 在总的规模上会得到长远的发展，将会成为网络购物的主要途
径。我国当前主要购物方式采用 C2C 模式，然而普及率较低，只接近网民总数的三成左
右。随着电子商务规模的发展，及消费者的理性消费，网购未来几年会进入平稳期。随
着我国人口增速趋于稳定，消费群体也会变得固定，这都成为网购平稳增长的因素。来
自中国 B2B 研究中心的报告《1997 年至 2009 年电子商务调查报告》数据表明：截止到
2009 年，国内拥有超万家的大中型电商站点；电商的从业人数近 50 万人，创造了 600
多万就业岗位；中小规模企业用户数量达到了 1000 万个。 
来自艾瑞咨询的一份报告是关于中国当时网络网络的配送情况统计，该报告表明，
2009 年伴随网络购物而增长的快递企业收入约 200 亿元。2009 年我国移动电子商务消
费交易额也到达了 3667 万元。2010 年中国电子商务规模则接近 5 万亿元，B2C 交易规
模超过 5000 亿元。当前我国电子商务呈多样性发展，不断市场化、国际化。许多领域
与电子商务紧密联系，成为新的经济转变方式。据电子商务研究中心数据， 到 2012
年底我国电子商务交易额达到 7.85 万亿元，电子商务在国内生产总值的比值占到百分
之十五。国内电商市场 2013 比 2012 年多增加超过百分之二十。估计从 2015 年开始的
几年电子商务交易额增速将放缓。 
电子商务在全球范围内的市场形势出现区域性和不均等性，逐渐形成欧美亚“三
极”的格局。电子商务在美国最早也最为成熟发展起来，引领和推动了全球电子商务的
发展[2]。欧盟的电子商务发展也较为迅速，而亚洲成为电子商务发展的新兴市场。全球
B2B 电子商务交易额持续增长，在 2007 年达到 8.3 万亿美元。 
美国 Forrester Research 研究报告指出，全球电子商务交易规模逐年增加。到 2009
年底，全球电子商务交易规模则达到 161357 亿美元；2010 年交易规模则达到 194697
亿美元。2009 年，在电子商务总额中，其中 B2B 电子商务交易比例达 90%以上，B2C 和
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C2C 在 10%以下。欧盟国家最早发展电子商务的是英国、德国与荷兰，其中英国主要由
跨境商务，2010 年其线上收入达到 69%，在 2013 年网络购物客户达到了 3180 万，远超
过了英国人口的一半，更多的商家接受来自国外的订单。法国网店的增加占到电子商务
很大比例，带动了电子商务的迅速发展。在这些国家中，其应用领域和规模都处于领先
地位的是美国，其利用互联网络在全球范围扩展自己的业务，在全球电子交易总额中比
例达到 50%以上。 
文中对国内外介绍及开发网络商城相关的学术研究文献和技术都有介绍。如讲述了
电子商务在中国的基本发展现状和电子商务所运用到的基本技术；讲述了现在发展迅猛
的电子商务模式与传统经营模式相比的区别和优势所在；讲述了一些基本的电子商务模
式；介绍了基础的 J2EE 平台的搭建和 J2EE 程序的架构；介绍 J2EE 系统的学习向导
功能[3]；介绍了 J2EE 中 JavaBean 的使用[4]；介绍了 J2EE 连接池的使用[5]；介绍了 
J2EE 程序连接 Web 数据库的操作[6]；介绍了 Java 的开发平台 Eclipse 的基本操作， 
面向对象的 Java 语言的一些基本语法，Eclipse 开发平台的高级操作；介绍了 Java 
Web 开发中所需要使用到的 Tomcat 服务器的使用方法；介绍了 Java 语言的一些高级
功能，如接口的使用，异常管理等；通过一些具体的 J2EE 系统实例，介绍了基于 J2EE 
程序开发的基本流程；介绍了将 J2EE 应用于企业平台的方法；介绍了 J2EE 系统开发
的一些技巧和快速开发的方法；JSP 动态网页设计的基本教程，介绍了 JSP 中如何在 
HTML 文档中嵌入可执行具体功能的 Java 代码；介绍了基于 Struts 框架的 Java 应
用程序的开发；介绍了 Microsoft SQL Sever 2008 的基本功能介绍和操作使用；介绍
了企业级程序应用的开发模式架构。 
1.3 论文设计目标与主要内容 
本课题的主要设计目标就是利用日益成熟的信息技术和电子商务技术，在客户和企
业之间建立一个沟通的桥梁，构建一个实时的交互平台。实现商家和消费者之间的互惠
互利，从而方便客户足不出户就可以购买自己满意的商品，既方便又可以节省成本，又
降低了企业的运营成本，获取更大的利益。通过该购物系统企业可以随时将商品进行发
布，不用花费费用来租赁和装饰店面，消费者可以很容易地在网络上查看实物拍摄，就
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跟真实体验一样，又不用雇佣员工和花费广告费用，可以直接根据客户的评价和需求来
运营适应市场需求的产品，赢得了时间和把握了商机；从客户方面来说，足不出户就可
以在网络上比较大量的商品，更不用花费时间到商场去逛甚至买不到满意的商品，商家
还可以通过便捷的物流系统直接送货上门，方便又省时，如果对商品不满意还可以与商
家迅速的沟通，从而得到更好的满意的商品。 
本购物系统主要设计实现前台应用网页子系统和后台管理子系统。前台设计部分包
括以下主要内容功能：用户管理模块实现会员注册和登录、密码设置修改、个人信息和
用户注销退出等；商品浏览模块实现商品查询、查看等[7]；会员购物模块可以实现电子
商务客户进行商品采购的相应操作，主要实现了商品数量的添加和删除、清空购物车所
选商品等功能；系统还将实现购物订单的处理功能，包括信息显示和订单提交、取消等
功能。后台管理设计部分主要包括以下内容：由系统管理员操作，商品管理模块实现查
询商品、添加、修改、删除，商品分类管理及订单处理包括折扣信息处理；用户管理模
实现对会员的管理操作，查询、修改、删除等操作；其他辅助功能模块实现商品广告管
理，打折促销，供应商信息，网站统计管理和留言管理等功能。网上购物系统的设计模
式不是单一的、不成熟的，确保每个原始类也是抽象类，而每个实体类都是从原始类延
伸而来的[8]。系统通过调用接口的方式，实现数据或者对象信息的输入和输出，并最终
与外界取得联络。并且该系统有着耦合性低、内聚性强的突出特点。对于购物系统来说，
其研发过程就是内部模块功能得以实现的过程，包括用户信息验证、查询与删除商品、
购物车设置、账单处理等。 
1.4 论文的组织结构 
本课题研究所进行的论文写作将主要包括七个章节，其总体组织结构如下： 
第一章为绪论部分。作为文章的导航，通过阐述课题产生的具体背景来分析其主要
研究的意义，依靠国内外发展的前沿趋势来定义课题研究的主要方向，对研究目标和主
要的研究内容进行整合，定义文章的总体组织结构。 
第二章为相关技术概述部分。作为研究的技术构成，阐述了系统主要使用的技术理
论，为后续研究进行技术定位。 
第三章为系统分析部分。作为研究前的重点环节，通过有效的需求分析来确定系统
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所需要的功能和非功能要求，为系统的设计做好准备。 
第四章为系统总体设计部分。作为研究部分的主要环节，对系统的架构、功能进行
总体的设计，对系统的数据库进行设计。 
第五章为系统的详细设计与实现部分，作为系统细节设计的重点环节，通过设计系
统的主要功能，并且针对相应的界面操作进行具体实现。 
第六章为系统测试部分。作为课题研究的保障部分，通过有效的测试来确定系统是
否达到实际应用状态。 
第七章为总结与展望部分。对本文研究的系统所取得的研究成果进行总结，对系统
存在的不足和下一步研究计划进行展望。
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第二章  相关技术概述 
2.1 J2EE 简介 
2.1.1 J2EE 的概念 
J2EE 是一种结构性的系统开发技术，它通过组件模式兼容了 J2SE 中的所有类，使
得其在使用 JAVA 各版本的相应配套设计软件过程中如鱼得水。对于 J2EE 来说，它是概
念性的前沿提升，其应用方向已经进化到企业级事务控制研究，通过类库的标准衡量进
行逐级调整，完善了系统对于商业应用的具体能力。在 2005 年以后 J2EE 更名成了 JAVA 
EE，但业内人士仍然喜欢保持 J2EE 的技术称谓。 
现阶段在系统开发应用中，对于 Java 2 平台的使用主要依靠 3 个版本的技术操作
进行：Micro 版、标准版和企业版。这三种版本各有其特色和主要应用方向。Micro 版
是设备应用处理的微型版本，虽然面向小型设备处理，但是由于智能卡环境的存在，使
得这个版本“麻雀虽小五脏俱全”；标准版是通用性最强的版本，依靠桌面平台的开发
协议定义相应的结构类型，比较适合大多数软件的开发；企业版是一种对应用层次结构
有更高要求的版本，可以为不同行业提供不同的系统基础能力，实现编写的具体性和复
杂性。 
Java 平台是 J2EE 技术的应用载体，为相应的企业应用提供信息化的部署和管理，
能够通过有效的数字应用处理更为复杂的企业业务问题[9]。J2EE 技术在商业类系统开发
中具备得天独厚的优势，利用其兼容性可以对各版本的数据库进行层次处理，方便在数
据库服务器中进行安全架构，实现商业模式的稳定性。此外，J2EE 实现 XML 插件的通
用应用，这种支持能力深受程序员的喜爱，这使得网络结构化的软件能够更具操控性，
能够大幅减少系统的开发成本。 
2.1.2 J2EE 的特性 
J2EE 体系架构具有以下优点。 
1.信息化资源的保护。由于市场的发展影响着商业需求的改变，对于企业级的计算
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